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A LIST OF REVIEWERS OF PAPERS APPEARING IN THE
OHIO JOURNAL OF SCIENCE DURING 1977
In order to acknowledge their service to the Journal, a list is annually published
of those who have reviewed or refereed papers during the previous year. The follow-
ing list contains the names of those who have reviewed papers that either appeared in
the Journal during 1977 or were rejected during that time. The editorial staff of the
Journal wish to express their sincere appreciation for the excellent cooperation and
ready assistance of the individuals and institutions mentioned below.
Arnfield, A. J. Ohio State Univ.
Atchison, G. J. Purdue Univ.
Barrett, G. W. Miami Univ.
Beatley, J. C. Univ. of Cincinnati
Bell, R. L. Ohio State Univ.
Bergstrom, S. M. Ohio State Univ.
Bingaman, A. Ohio Historical Society
Boesel, M. W. Miami Univ.
Bookhout, T. A. Ohio State Univ.
Borns, H. W., Jr. Univ. of Maine
Borror, D. J. Ohio State Univ.
Briggs, J. D. Ohio State Univ.
Britt, N. W. Ohio State Univ.
Burley, J. W. A. Drexel Univ.
Caley, E. R. Ohio State Univ.
Carlson, E. H. Kent State Univ.
Cavender, T. Ohio State Univ.
Chorpenning, F. W. Ohio State Univ.
Claybrook, j . R. Medical College of Ohio at
Toledo
Coffee, R. D. Eastman Kodak Co., NY
Collins, W. J. Ohio State Univ.
Collinson, J. W. Ohio State Univ.
Costa, F. J. Univ. of Akron
Crites, J. L. Ohio State Univ.
Culver, D. A. Ohio State Univ.
Dalrymple, G. H. Ohio State Univ.
Decker, J. Ohio Wesleyan Univ.
Delevoryas, T. Univ. of Texas at Austin
DeVillez, E. Miami Univ.
A. Medical College of Ohio atDiDio, L. J
Toledo
Dow, D. D. Hittman Associates, Inc., MD
Downhower, J. F. Ohio State Univ.
Evans, M. L. Ohio State Univ.
Firestone, R. F. Ohio State Univ.
Fisher, T. R. Bowling Green State Univ.
Floyd, G. Ohio State Univ.
Fraleigh, P. C. Univ. of Toledo
Fullmer, J. Z. Ohio State Univ.
Gates, D. M.
Gerkin, R. E.
Gilbert, G. E
Good, C. W.
Good, E. E.
Grau, G. A.
Gregg, T. G.
Gump, W. R.
Univ. of Michigan
Ohio State Univ.
. Ohio State Univ.
Ohio State Univ.
Ohio State Univ.
Ohio State Univ.
Miami Univ.
Miami Univ.
Harries, K. Oklahoma State Univ.
Herd, R. P. Ohio State Univ.
Herdendorf, C. E. Ohio State Univ.
Hibberd, D. J. Miami Univ.
Hoffman, G. L. U. S. Dept. of Interior, AR
Hostetter, H. P. Ohio State Univ.
Hubbard, R. W. U. S. Army Research Inst.
of Environmental Medicine
Jackson, J. L. Univ. of Akron
Jackson, W. B. Bowling Green State Univ.
Jankowski, F. J. Wright State Univ.
Jensen, K. USDA Laboratories, Delaware,
OH
Johnson, C. S. Ohio State Univ.
Kahle, D. F. Bowling Green State Univ.
Kasile, J. Ohio State Univ.
Kingery, W. D. Massachusetts Institute of
Technology
Kline, R. Univ. of Akron
Krakoff, K. B. Medical College of Ohio at
Toledo
Kreier, J. P. Ohio State Univ.
Lane, N. G. Indiana Univ.
LaRocque, A. Ohio State Univ.
Larson, D. Ohio State Univ.
Limbird, A. University of Calgary, Canada
Long, S. Ohio Wesleyan Univ.
Lustick, S. I. Ohio State Univ.
Maier, S. Ohio Univ.
McGinnis, J. T. Battelle Memorial Institute
McKenzie, G. D. Ohio State Univ.
McKinley, C. Air Products & Chemicals, Inc.,
PA
Malcuit, R. J. Denison Univ.
Mar, B. W. Univ. of Washington, Seattle
Meek, D. W. Ohio State Univ.
Metress, J. Univ. of Toledo
Miller, M. A. Peoria School of Medicine, IL
Mitchell, R. D. Ohio State Univ.
Newman, I. Univ. of Akron
Noetzel, A. J. John Carroll Univ.
Noyes, D. H. Ohio State Univ.
Ohara, K. Nagoya City Univ. Medical School,
Japan
Olive, J. H. Univ. of Akron
Osborne, D. R. Miami Univ.
Otto, M. Ohio Historical Society
Palmer, R. A. Miami Univ.
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Patchen, M. L. Univ. of Texas
Peterle, T. J. Ohio State Univ.
Putnam, L. S. Ohio State Univ.
Pyle, G. Univ. of Akron
Rail, J. A. Ohio State Univ.
Ray, J. R. Wright State Univ.
Rayle, R. Miami Univ.
Reifsnyder, W. Yale Univ.
Reutter, f. M. Ohio State Univ.
Reynolds, P. E. Stockton State College, N
Richard, B. H. Wright State Univ.
Riley, C. V. Kent State Univ.
Rings, R. W. Ohio Agricultural Research
Development Center, Wooster
Ritchie, M. Wright State Univ.
Roberts, B. Ohio Wesleyan Univ.
Rothwell, G. W. Ohio Univ.
Rubin, A. J. Ohio State Univ.
Rudolph, E. D. Ohio State Univ.
St. Pierre, R. Ohio State Unix-.
Schaal, B. A. Ohio State Univ.
Schmitt, J. Ohio State Univ.
Schwartz, J. Jewish Hospital, Cincinnati
Seed, T. M. Argonne National Laboratory
Sharma, H. Ohio State Univ.
Showman, R. E. McArthur, OH
Stephens, D. Youngstown State Univ.
Stokes, R. Kent State Univ.
Stotler, G. C. Ohio EPA, Columbus
Strieker, E. M. Univ. Pittsburgh
Stuckey, R. L. Ohio State Univ.
Summerson, D. H. Ohio State Univ.
Sweeney, R. A. Great Lakes Laboratory, NY
Sweet, W. C. Ohio State Univ.
Tong, J. Y. Ohio Univ.
Totten, S. M. Hanover, IN
Trautman, M. B. Ohio State Univ.
Triplehorn, C. A. Ohio State Univ.
Van Dyne, G. M. Colorado State Univ.
Vaughn, C. M. Miami Univ.
Venosa, A. D. U. S. EPA, Cincinnati
Warton, J. M. Univ. Akron
Wenninger, E. P. Kent State Univ.
Whillans, I. M. Ohio State Univ.
White, G. W. Univ. Illinois
White, P. Medical College of Ohio at Toledo
Wissing, T. E. Miami Univ.
Wistendahl, W. A. Ohio Univ.
Zinsmeister, W. J. Ohio State Univ.
Zwilling, B. S. Ohio State Univ.
